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Pemberantasan/pengawasan tikus di daerah pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang merupakan salah satu upaya untuk mencegah timbulnya penyakit 
karantina, dalam hal ini penyakit pes.  
Sehubungan dengan itu, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan 
salah satu instansi yang bertanggung jawab atas kebersihan upaya tersebut.  
Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam upaya pemberantasan/pengawasan tikus di daerah 
pelabuhan tanjung Emas.  
Tulisan ini bersifat deskriptif berdasarkan informasi dari hasil lampiran, 
wawancara dan pengkajian kepustakaan.  
Dari penelaahaan di peroleh gambaran tentang faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam upaya pemberantasan/pengawasan tikus di daerah 
pelabuhan Tanjung Emas Semarang.  
Gambaran yang diperoleh antara lain:  
KKP semarang dalam melaksanakan upaya pemberantasan/pengawasan tikus 
di daerah pelabuhan dengan sasaran: daerah perimeter, Buffer Area, dan di 
kapal.  
Adapun faktor yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan program tersebut 
adalah:  
Faktor sumber daya KKP yang meliputi: tenaga KKP, sarana/prasarana, dana 
dan teknik operasional.  
Sedangkan untuk faktor kesehatan lingkungan masyarakat pemakai 
pelabuhan dan masyarakat sekitar pelabuhan meliputi para penyewa gudang, 
para pemilik gudang dan masyarakat di lingkungan rukun tetangga.  
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